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CURRICULUM COMMITTEE 
RECOMMENDATION 
SR-97-98-17 (CC) 
Recommends approval of the following course ADDITIONS: 
IST 160 Instrumentation I 
IST 340 DNA Technology 
IST 341 Human Genetics 
IST 350 Manufacturing Systems 
IST 432 Database Management 
IST 433 Network Communications 
IST 440 Genetic Systems 
IST 441 Metabolic Systems 
LST 442 Medical Biotechnology 
IST 443 Industrial Biotechnology 
IST 450 Manufacturing Processes 
IST 451 Materials Science in Manufacturing 
IST 452 Process, Capability, Control, & Monitoring 
IST 453 Design for Manufacturability 
3 hours 
4 hours 
4 hours 
3 hours 
3 hours 
3 hours 
4 hours 
4 hours 
3 hours 
3 hours 
3 hours 
3 hours 
3 hours 
3 hours 
RATIONALE: These courses are appropriate additions to the Integrated Science 
and Technology curriculum. 
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